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Kontroll med bestemmelser om maskevidden i trålredskaper, minste-
mål for fisk og bifangster i industritrålfiske m.v. 
I medhold av § 1 i Fiskeridepartementets forskrifter av 
6.januar 1956 om kontroll med overholdelsen av lov om saltvanns-
fiskeriene har Fiskeridirektøren den l.mars 1976 fastsatt følgende 
forskrifter: 
I. 
Kontrollen utøves av inspektører ved Fiskeridirektoratets 
kontrollverk, av spesielle kontrollører som blir oppnevnt av 
Fiskeridirektøren, av det vanlige politi og av fiskerioppsynet. 
1. Kontrollpersonalet skal påse: 
a) at nøter eller garn som kommer inn under maskevidde-
bestemmelsene i Kronprinsregentens resolusjon av 22. 
desember 1955, kap. 5 (med senere endringer) har den 
fastsatte maskevidde og at det på trålredskaper ikke er 
noen innretnin~er som snører sammen maskene eller på 
annen måte fører til noen reduksjon av trålens selektivitet. 
b) at det ikke fanges eller føres i land fisk og skalldyr 
under fastsatt minstemål, fastsatt i Kronprinsregentens 
resolusjon av 22.desember 1955, kap. 2. 
c) at det i fangster tatt med småmasket trål, jfr. § 11 i 
Kronprinsregentens resolusjon av 22.desember 1955, ikke 
er større innblanding av beskyttede fiskearter enn 25% 
i vekt, og at innblanding av fisk under minstemål i 
disse fangstene ikke overskrider 10% i vekt. Hvitting 
mellom 20 og 23 cm anses ikke som undermåls fisk i 
denne forbindelse. 
d) at det i tobisfangster tatt med trål under 16 mm maske-
vidde ikke er større innblanding av andre fiskearter 
enn 10% i vekt. (Jfr. § 11 i Kronprinsregentens resolu-
sjon av 22.desember 1955.). 
e) at det ikke omsettes kveite og gullflyndre (rødspette) 
i fredningstiden med mindre det foreligger attest fra 
politi (lensmann), inspektør i Fiskeridirektoratets 
kontrollverk eller oppsynsbetjent om at fisken er 
fanget i lovlig tid med lovlig redskap, jfr. Fiskeri-
direktørens forskrifter av 20.januar 1956. 
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f) at det ved omsetning, forsendelse og eksport av hummer 
i fredningstiden er godtgjort av tollvesenet at hummeren 
er fanget i lovlig tid, jfr. "Regler for merking og 
utførsel m.v. av hummer i fredningstiden", fastsatt av 
Handelsdepartementet 23.mars 1923 med senere endringer. 
2. Ved kontrollmåling av maskevidden i trålredskaper gjelder 
følgende retningslinjer: 
a. Ved kontroll av maskevidden nyttes et spesielt for-
arbeidet mål godkjent av Fiskeridirektøren. 
b. Målingen skal foretas på fiskeposens overside og i dens 
lengderetning. De masker som måles skal ligge minst 10 
masker fra leisingen. Målingen skal omfatte minst 20 
fortløpende masker eller det maksimalt mulige antall 
dersom posen har færre enn 20 masker. Målingen skal 
foretas når noten er våt og når maskene er strukket 
diagonalt i notens lengderetning. 
Frosne redskaper må tines før måling. 
c. Målet stikkes diagonalt inn i maskens lengderetning 
uten vesentlig press. Trålen er lovlig når gjennom-
snittlig maskevidde ikke overstiger det som er fastsatt 
i § 11 i Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 
1955. Oppstår det tvil med hensyn til målingen, kan det 
festes et 5 kg lodd til målet ved måling av stormasket 
trål. 
Kontrollpersonalet skal i rapporten anføre lengden på 
hver enkelt maske, og den gjennomsnittlige maskevidde 
av de masker som er målt. 
d. Fartøyer som driver fiske både sør og nord for 64°n.br. 
og som har redskaper med begge de maskevidder som er 
tillatt for de respektive områder, skal under fiske i 
det nordre distrikt ha lagt i land redskaper med mindre 
maskevidde enn der er tillatt. Drives fiske i grense-
området, tillates dog slike redskaper beholdt om bord 
på betingelse av at de holdes forsvarlig bortstuet. 
e. Nyttes småmasket trål til fangst av sild, makrell m.v., 
jfr. resolusjon av 22.desember 1955, § 11, 5. ledd, 
skal kontrollen, så vidt mulig, påse at disse redskaper, 
herunder reketrål, ikke nyttes til annet enn forutsatt. 
Er det grunn til å tro at det foreligger misbruk, skal 
forholdet straks rapporteres til Fiskeridirektøren med 
de nødvendige opplysninger. 
f. Kontroll skal foretas om bord under fiske eller på vei 
til og fra fiskefeltet eller når fartøyet ligger i 
havn. Kontrollpersonalet kan gå om bord på hvilket som 
helst norsk fiskefartøy for kontroll av redskaper og 
fangst, og kan om nødvendig påby redskapet trukket. 
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g. Rapporter om utført kontroll med overholdelsen av 
maskeviddebestemmelsene skal sendes kvartalsvis til 
Fiskeridirektøren på et dertil utarbeidet skjema. 
Dersom det ikke har vært utført kontroll, skal det også 
gis melding herom. 
3. Kontroll av bifangst og minstemålsbestemmelsene for fisk kan 
foretas om bord på fiskefartøyet eller i forbindelse med 
ilandbringelse av fisken. 
a. Ved kontroll med overholdelsen av bestemmelsene i § 11, 
5. ledd, i resolusjon av 22.desember 1955 (25%-regelen 
om beskyttede fiskearter i industrifangster, 10%-
regelen om minstemål og 10%-regelen om innblanding i 
tobisfangster tatt med trål med maskevidde under 16 mm) 
må det tas hensyn til fangstmengde og sammensetning av 
denne. 
For øvrig gjelder fØlgende retningslinjer: 
Dersom innblandingen av beskyttede fiskearter i større 
fangster (l.000 hl og derover) i det vesentlige består av storfallen 
fisk, skal det av fangsten uttas en samfengt prøve på minst 
100 kg fra toppen, midten og bunnen av lasten på til sammen minst 
300 kg. Prøven tas fra grabb, lossekasse eller hektolitermål. 
Ved kontroll av mindre fangster kan det tas en prøve på 
minst 100 kg fra midten av lasten. 
Består innblandingen av småfallen fisk, skal det tas 
prøver på 20 kg fra henholdsvis toppen, midten og bunnen av 
lasten. Dersom kontrollpersonalet på forhånd antar som overveiende 
sannsynlig at fangsten inneholder høy innblanding av beskyttede 
fiskearter, må det i slike fangster tas minst 2 prøver fra toppen, 
midten og bunnen av lasten. 
Alle prøver må veies nøyaktig. 
Det må oppgis hvor stor mengde som er utsortert for 
konsumformål. 
Av den totale prøvemengde utsorteres alle beskyttede 
fiskearter. 
Den utsorterte fisk veies, og lengden kontrolleres. 
Fisk under minstemål frasorteres og veies. 
I tobisfangster tatt med trål med maskevidde under 
16 mm frasorteres alle andre fiskearter. 
De forskjellige innblandingsprosenter utregnes. 
Resultatene av kontrollen føres på et dertil utarbeidet 
skjema. 
b. Rapporter om kontrollen med bestemmelsene om minstemål og 
innblandingsprosenter skal straks innrapporteres til Fiskeri-
direktøren. 
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II. 
Overtredelser innrapporteres til Fiskeridirektøren. 
Viser kontrollen overtredelser av maskeviddebestem-
melsen og/eller minstemålsbestemmelsene for fisk, skal distrikts-
inspektøren underrettes og det stedlige politi så vidt mulig 
tilkalles. 
Hvis det er nødvendig for å hindre fortsatt bruk av 
ulovlig redskap eller disponering av ulovlig fangst, skal for-
holdet også anmeldes til politiet med anmodning om å foreta 
beslag av ulovlig redskap og/eller den ulovlige fangst. Fiskeri-
direktøren skal underrettes herom. 
III. 
Det er forbudt å hindre kontroll av fangst og redskaper 
som foreskrevet. Ansvarshavende på fangst- eller føringsfartøy 
eller mottakeren av fangsten er pliktig til å gi all nødvendig 
bistand ved kontroll. 
IV. 
Overtredelse av bestemmelser i lov av 17.juni 1955 om 
saltvannsfiskeriene eller forskrifter gitt i medhold av denne 
straffes i henhold til § 69 i loven med bØter, jfr. Kronprins-
regentens resolusjon av 22.desember 1955, kap. 10, såfremt ikke 
strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse. Dessuten kan 
det i medhold av straffelovens §§ 34-37d, foretas inndragning. 
Videre kan det i medhold av § 70 i saltvannsfiskeriloven i 
forbindelse med inndragning etter straffelovens § 34-37d, kreves 
at alle sammenblandede fangster inndras når lovlig og ulovlig 
gjort fangst er blandet sammen om bord i fiskefarkost eller i 
utestående nøter. 
V. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig opp-
heves Fiskeridirektørens forskrifter av 30.desember 1964. 
